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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Association intercommunale du champ des Pierres
1 La  zone  des  trois  communes  de  La Chapelle-Hermier,  Saint-Julien-des-Landes  et
Martinet, constituait un secteur totalement inexploré quant au corpus mégalithique. De
ce  point  de  vue,  les  sites  découverts  semblent  confirmer  la  tendance  typologique
observée sur les autres zones rétro-littorales explorées.
2 Deux types de mégalithes se détachent de l’inventaire :
une grande majorité concerne les monolithes, parfois encore dressés, parfois en files, ou de
structures architecturales indéterminables sans fouilles ;
plusieurs  « carrières  mégalithiques »  incluses  dans  des  gisements  naturels  de  surface
(majoritairement de grès), montrent une forte activité mégalithique dans cette région. Pour
deux cas,  l’association carrière/menhirs dressés sur place, offre une belle perspective de
recherche thématique.
3 D’autres gisements de grès,  dont certains encore en situation géologique originelle,
devront faire l’objet  d’une procédure de protection,  même si  (pour l’instant)  aucun
indice anthropique n’y est décelable.
4 Aucune  architecture  de  type  « dolmen »  ne  semble  avoir  persisté  dans  la  région
explorée,  mais  les  gisements  de  gros  blocs,  dont  la  nature  architecturale  est
actuellement indéterminable, pourraient livrer quelques surprises en cas de fouilles.
5 Il  a été pris en compte, dans la détermination explicite des sites d’intérêts majeurs,
uniquement  les  gisements  dont  l’histoire  et  la  nature  morphologique
environnementale laissent deviner une bonne conservation des structures sans traces
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